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1. Instal∙lacions	
 
 “Millorarem els espais, les instal·lacions i els equipaments de les  
biblioteques per tal d’adaptar-los a les noves necessitats  
d’aprenentatge i recerca dels usuaris” 
 
 S’ha instal∙lat un directori de plantes al vestíbul de la biblioteca 
 S’ha retolat el nou taulell i l’entrada a planta 0. La impossibilitat de retolar la façana ens ha obligat a posar la paraula 
Biblioteca just a la part superior de la porta de planta 0. Tot i així és visible des de l’exterior.  
 S’ha instal∙lat una bústia de retorn de llibres just a l’entrar a planta 0.  
 S’ha instal∙lat una vitrina a l’exterior de l’edifici per tal de poder informar dels horaris de la biblioteca quan aquesta esta 
tancada.  
 S’ha segmentat la instalació elèctrica de les aules TIC BB1, BB2 i BB3 de planta 1 per participar en el programa d’estalvi 
energètic de l’Escola. Fins ara els llums d’aquestes aules estaven permanentment encèssos.  
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Nombre d’usuaris que han visitat la Biblioteca al llarg del 2010
 
Gener  23.627
Febrer  15.480
Març 22.148
Abril  32.127
Maig  39.183
Juny  38.272
Juliol  3.559
Agost  0
Setembre  15.693
Octubre  31.420
Novembre  36.731
Desembre  25.166
TOTAL  283.406
 
Comparativa d’ocupació entre biblioteques UPC 
 
ETSAB  69,82%
EPSEB    59,79%
BRGF 58,89%
EUETIB  55,09%
ETSEIB 51,31%
BCUM  50,80%
EUETII  45,60%
FNB  31,35%
BCT    31,11%
ETSAV  30,90%
BCBL   27,36%
FME  25,21%
EPSEVG  23,09%
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2. Tecnologia 
 
“Facilitarem la tecnologia que necessiten els usuaris 
per a la cerca i gestió de la informació en el seu 
procés d’aprenentatge” 
 
 
 
 S’ha instal∙lat la versió pocket del CanalBIB al taulell d’entrada de planta 0  
 S’ha creat un dipòsit fotogràfic de la Biblioteca a la Intranet SBDocs 
 Les aules de treball en grup ST7 i ST10 s’han equipat amb un PC amb monitor fix, i ratolí 
i teclat inalàmbrics. El monitor de la ST10 és tàctil 
 S’ha instal∙lat un nou “Access point” per a la Biblioteca (model Sisco darrera generació), 
per tal de millorar l’ample de banda i permetre l’accés simultani a 54 usuaris. 
 S’ha posat en marxa el servei “Prestatgeries virtuals”. 
 S’ha  col∙laborat  amb  l’SBD  en  les  proves  del mòdul Mediabooking  per  a  reserves  de 
sales de treball en grup i reserves de portàtils. 
   
Les aules de treball en grup cada cop més adaptades a les necessitats de l’estudiantat
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3. Col∙leccions 
 
“Adquirirem i difondrem les col·leccions bibliogràfiques científiques i tècniques 
que els estudiants, professors i investigadors necessiten  
per als seus estudis i treballs de recerca” 
 
 S’ha  comprat  la  bibliografia  bàsica  i  complementaria 
corresponent  als  quadrimestres  Q3  i  Q4  de  les    noves 
titulacions de grau que s’imparteixen a l’EUETIB. 
 S’ha fet inventari de la col∙lecció a sala de planta 0. 
 S’han  traslladat a planta 0  les col∙leccions de Speak‐UP  i 
ofimàtica,  i això ha permès obrir  la planta 1 els caps de 
setmana sense personal de control. 
 S’han catalogat els Plans d’Estudi de l’EUETIB (1969‐2002) 
 S'han  iniciat  les  revisions  dels  fons  departamentals  de 
l’EUETIB per  tal d’assegurar  la veracitat de  la  informació 
que apareix al catàleg del Servei de Biblioteques UPC.  
 S’ha revisat el fons antic de revistes per tal d’assegurar la 
veracitat  de  la  informació  que  apareix  al  catàleg  del 
Servei de Biblioteques UPC, i s’han retolat de nou els seus 
contenidors. 
 S’ha avaluat  la  col∙lecció de  revistes en paper mitjançant  la 
implementació de l’opció “comptar ús” de Millenium per conèixer la freqüència diària de consulta dels títols. 
 S’ha reduït en un 20 % la despesa anual de subscripcions de revistes en paper com a resultat de l’avaluació realitzada. 
 S’ha iniciat una campanya de difusió de les col∙leccions digitals de Bibliotècnica.  
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4. Bibliotècnica 
 
 “Incrementarem els continguts d’informació científics 
i tècnics de Bibliotècnica personalitzant  
els serveis virtuals” 
 
 
 S’ha  publicat  la  nova  web 
local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S’ha participat en un grup de 
treball  del  Servei  de 
Biblioteques  i Documentació: 
Personalització  a 
Bibliotecnica 2.0. 
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 Dades del web de la Biblioteca de l’EUETIB des de l’1 d’abril, data d’inici de la nova versió, fins al 31 de desembre del 
2010. (Font: Google analítics) 
                                                                                 
299 visites des de dispositius mòbils
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5. Serveis bibliotecaris
 
“Incrementarem l’oferta i la qualitat dels serveis bibliotecaris  
fent-los a mida de les necessitats  
dels usuaris” 
 
 
 S’han deixat en préstec 11.984  llibres  (250 menys que 
l’any 2009). 
 S’han utilitzat 7.458 llibres del nostre fons a sala. 
 Els  ordinadors  portàtils  s’han  deixat  en  préstec  4.895 
vegades. 
 S’ha fet una campanya per promocionar l’autoservei. 
 S’ha posat en marxa el servei de préstec d’e‐readers. 
 S’ofereix un nou servei d’escàner a la BB2. 
 S’ha engegat el servei d’avís de reserva de portàtils per 
SMS.  
 
 
 
 
5.1 La Factoria 
 S’han dissenyat i editat diferents cartells per al Pla de màrqueting del Laboratori Virtual d’Idiomes exposats a totes 
les Biblioteques de la UPC. 
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 S’ha editat la guia d’ajuda en l’ús de la Biblioteca i els seus serveis per als estudiants de nou ingrés de l’EUETIB 
 
 S’han enregistrat i editat diferents actes de l’Escola (Proposta de calendari d’integració de l’EUETIB a la UPC, Inauguració 
del curs acadèmic, etc.), així com Personal Docent impartint classes dins el programa de formació SESAC. 
 S’ha elaborat una campanya de difusió per potenciar l’autoservei a Millennium per part dels usuaris. 
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6. Habilitats informacionals  
 
“Potenciarem l’aprenentatge de les competències transversals  
dels estudiants i professors en habilitats 
informacionals” 
 
 
 S’han iniciat les reunions amb el coordinador de la competència genèrica “Ús solvent de la informació” per valorar la 
col·laboració de la Biblioteca en les assignatures on s’ha de desenvolupar aquesta competència genèrica. 
 S’han establert vincles amb la Comissió de professors que treballa la competència “Ús solvent de la informació” i s’ha pogut 
assistir a les reunions de planificació de les assignatures del curs 2010-11. 
 S’ha impartit el Taller ICE “Web of knowledge” dirigit al PDI de l’Escola amb 15 assistents. 
 S’han realitzat 7 sessions d’acollida per a estudiants de nou ingrés, amb un total de 482 assistents. 
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Evolució en el percentatge d'assistència a les 
sessions d'acollida
   Matriculats 
EUETIB 
Assistents Percentatge
Curs 2008/2009  620  532  85,80% 
Curs 2009/2010  692  545 78,70%
Curs 2010/2011  654  482  73,70% 
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7. Coneixement UPC 
 
“Donarem suport a la comunicació científica difonent el coneixement UPC  
a Internet  de manera oberta, publicant i gestionant els treballs  
acadèmics per tal d’incrementar-ne la visibilitat i l’impacte” 
 
 
 
 La Biblioteca s’ha consolidat com a centre de suport en la revisió de DRAC amb 266 activitats revisades en el període març-
novembre i publicant 69 documents corresponents a aquestes activitats. 
 
 La revisió de pàgines web dels departaments i unitats estructurals del PDI de l’Escola  iniciada l’any passat ha permès, 
desprès de rebre l’autorització corresponent, publicar en accés obert a UPCommons documents que es trobaven a les webs 
departamentals. 
 
 S’acorda, amb la Direcció Acadèmica, una modificació del circuït de recollida dels Projectes Final de Carrera (PFC) per mirar 
d’aconseguir el màxim d’autoritzacions per dipositar-los a UPCommons.  
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8.  Accés a la cultura
	
“Afavorirem l’accés a la cultura promovent la lectura 
i organitzant debats, exposicions i altres activitats 
en un entorn local i global” 
 
 
 
 
 
 Durant la setmana del 19 al 23 d’abril i en motiu de la diada de Sant Jordi s’han regalat roses a canvi de llibres, i s’ha 
engegat  l’activitat RACÓ  (Racó dels Llibres). Projecte d’intercanvi de  llibres entre els usuaris de  la Biblioteca amb 
l’objectiu de  fomentar  la  lectura  i potenciar  la  reutilització  i  l’intercanvi com un concepte  i una pràctica  senzilla, 
promotores de la sostenibilitat. 
També s’ha fet difusió de les col∙leccions especials de Biblioteca i Humanisme que tenim a la Biblioteca de l’EUETIB 
mitjançant la selecció de llibres de les col∙leccions de cuina, del DURSI, de Catalunya Ahir i Avui i Speak up. 
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 S’ha  presentat  l’exposició  “Mujeres  y  matemáticas”    organitzada  per  la  Biblioteca  de  la  FME.  L’exposició  està 
emmarcada dins del projecte "La Mujer como elemento innovador en la ciencia" i formada per 14 cartells cedits per 
la Comisión de Mujeres Matemáticas de la Real Sociedad Matemática Española. 
 
 
 S’ha  presentat  l’exposició  de  fotografies  sobre  "Els  projectes  de  cooperació  internacional  a  UPCnet",  una 
aproximació a la realitat dels països del tercer món mitjançant projectes de cooperació en TIC a Camerun i Bolívia. El 
projecte  compta  amb  la  col∙laboració  d'UPCnet,  el  Centre  per  a  la  Cooperació  i  el  Desenvolupament    (CCD)  i 
Tecnologia per a Tothom (TxT).  
 
 
 S’ha  presentat  l’exposició  de  “projectes  realitzats  l'any  2009  pel  CCD”  (Centre  per  a  la  Cooperació  i  el 
Desenvolupament). La col∙lecció de pòsters presenta un resum i algunes fotografies dels diferents projectes duts a 
terme per la comunitat universitària de la UPC i recolzats pel CCD a través de la seva convocatòria anual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’intercanvi de roses per llibres, ha permès crear el fons inicial per a l’intercanvi de llibres 
entre els usuaris de la Biblioteca 
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9. Professionals  
	
“Desenvoluparem les competències professionals 
necessàries per gestionar els recursos i serveis 
bibliotecaris de la millor manera possible” 
9.1. Personal que ha col∙laborat a la Biblioteca durant l’any 2010: 
 
 S’ha  incorporat,  com  a Ajudant  de  Biblioteca  dins  d’Unitat  d’Aprenentatge,  la  Carolina Ayala,  per  cobrir  una  plaça 
vacant en torn de tarda.  
 S’incorpora,  desprès  de  superar  el  concurs  corresponent,  com  a  Tècnic  de  suport  de  Biblioteca  dins  d’Unitat 
d’Aprenentatge, la Carme Molina, per cobrir una plaça vacant.  
 Col∙laboren, mitjançant un conveni de cooperació educativa amb la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la 
Universitat de Barcelona: 
o Andrea  Martínez  Moya,  Rut  Jimenez  Alonso,  Marta  Montforte,  Daniel  Lanuza,  Laura  Martínez  :    primer 
semestre 2010 
o Daniel Lanuza, Emma Potí, Rebeca Ramos: segon semestre 2010 
 Personal de reforç a la obertura extraordinària de Caps de setmana: 
o Mireia Gonzalvo Vicente. Ajudant de Biblioteca (final 2on quadrimestre 2009‐2010 i 1er 2010‐2011) 
o Helena Cogolludo Batalla. Tècnica de suport (final 2on quadrimestre 2009‐2010) 
o Laura Reguilón Fontanet. Tècnic a de suport (final 1er quadrimestre 2010‐2011) 
 Personal de reforç a una reducció de jornada (10 h./set.): 
o Eva Toro. Ajudant de Biblioteca 
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9.2. Formació del personal  
 
Roser Alonso 
 ALFIN i biblioteca universitària. COBDC 
 Sessió Ebrary/MyiLibrary. SBD‐UPC 
 La  implementació de  competències  genèriques  als plans d’estudis de  grau de  la UPC:  Situació  actual  i 
perspectives de futur. ICE 
 Taller de DRAC. SBD‐UPC 
 Base de dades PIO/PAO. CBUC 
 Formació per a la e‐Administració. SDP‐UPC 
 La Q per on comencem. SDP‐UPC 
 Anglès Blended Training Semipresencial (nivell 4). SDP‐UPC 
Toni Béjar 
 Direcció de projectes en els centres d’informació. COBDC 
 12 Jornades Catalanes d’Informació i Documentació (Barcelona, 19 i 20 de maig) 
 4as Jornadas OS Repositorios. Políticas de promoción del Acceso Abierto. (Barcelona, 3‐5 de març) 
 VIII  Jornades  CRAI:  “Aplicació  en  el mon  laboral  de  les  competències  informacionals  e  informàtiques” 
(Alacant, 29 i 30 d’abril). REBIUN 
 2n Espai CBUC (Barcelona, 30 de juny). CBUC 
 Desenvolupament de la creativitat amb PNL. SDP‐UPC 
 Formació per a la e‐Administració. SDP‐UPC 
 La Q per on comencem. SDP‐UPC 
 22è Fòrum del coneixement. SBD‐UPC 
 Anglès. Nivell 3A Pre‐Intermediate. MERITSCHOOL 
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Jordi Bertran 
 Aprendre a planificar‐se a la feina. SDP‐UPC 
 Tractament amb els usuaris difícils. SDP‐UPC 
 Anglès. Nivell 3A Pre‐Intermediate. MERITSCHOOL 
 
Carla Canongia 
 Microbloggin: experiències i aplicacions de Twitter. COBDC 
 Gimp: nocions bàsiques per aprendre a editar les nostres imatges. COBDC 
 Curs Usabilitat i experiència d’ús en llocs web. COBDC 
 Taller de redacció de correus electrònics. SBD‐UPC 
 
Marina Casadevall  
 Viatge Programa de Mobilitat de la UPC 2009 
 E‐Administració. SDP‐UPC 
 La Q per on comencem. SDP‐UPC 
 Introducció a la seguretat informàtica. SDP‐UPC 
 Habilitats comunicatives en petites reunions. SDP‐UPC 
 Reinventing the library. CBUC 
 I Dia de les Factories. SBD‐ICE 
 22è Fòrum del coneixement. SBD‐UPC 
 Anglès. Nivell Upper-Intermediate a l’IEN 
 
Núria Navarro 
 Anglès. Curs “Blended” de nivell Intermedi. TRAINING SERVICES 
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9.2. Presentacions  
 
Toni Béjar 
 
2a Conferència al Col∙legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (CETIB): “Les Biblioteques de la UPC. El 
seu funcionament i la seva oferta de serveis als col∙legiats del CETIB” 
Marina Casadevall  
 
“Visita professional als serveis bibliotecaris d’universitats canadenques  i nord‐americanes” al 22è Fòrum de 
Coneixements i a l’EUETIB.” 
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Durant els períodes d’obertura extraordinària ja es possible accedir a les sales de 
treball en grup de planta 1 
10. Organització i gestió 
 
“Continuarem millorant l’organització i gestió de les biblioteques  per tal  
d’adaptar-les a les necessitats dels usuaris  i donar suport als  
canvis i reptes de la Universitat” 
 
 
 
 S’han signat 5 convenis de col∙laboració amb la UB.  
 
 S’han rebaixat el cost de les publicacions periòdiques en més d’un 12%  donant de baixa 11 títols per a l’any 2011. Un 
cop  avaluat  l’ús de  la  col∙lecció  s’ha decidit donar de baixa  aquests  títols  tenint  en  compte  la baixa  consulta o  les 
duplicitats amb altres biblioteques de la UPC. 
 
 S’ha participat en el tribunal de la convocatòria d’un interinatge de reforç de Tècnic/a de Suport en Biblioteca per a la 
biblioteca de l’EUETIB (CEIB) per a proveir una plaça vacant. 
 
 S’han ofert les sales de treball en grup de planta 1 en períodes d’obertura extraordinària. Aquesta oferta s’ha realitzat 
sense increment de personal, realitzant‐se tota la gestió de reserves des de planta 0. 
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10.1.  Pressupost ordinari 
 
 
 
Tipologia de document  Despesa 
Revistes  5.984,44 €
Estudis de 1r i 2n cicle   14.752,45 €
Premsa  1.059,28 €
Especialització  1.573,92 €
Formació personal   26,00 €
TOTAL  23.396,09 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motiu de l'adquisició  Documents
Actualització guia docent  263
Reposició  guia docent  57
Creixement col∙lecció  9
Col∙leccions culturals  21
TOTAL  350
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11. Annex 
Sigles desenvolupades    
	
CETIB                  Col∙legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona 
COBDC       Col∙legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya 
CBUC      Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya 
ICE  Institut de Ciències de l’Educació 
IEN  Institut d’Estudis Nord‐americans 
REBIUN   Red de Bibliotecas Universitarias 
SBD  Servei de Biblioteques i Documentació UPC 
SDP    Servei de Desenvolupament Professional 
 
Biblioteques   
 
BCBL    Biblioteca del Campus del Baix Llobregat 
BCT    Biblioteca de Campus de Terrassa 
BCUM    Biblioteca del Campus Universitari de Manresa 
BRGF                  Biblioteca Rector Gabriel Ferraté 
EPSEB      Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona 
EPSEVG    Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú   
ETSAB    Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona 
ETSAV    Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès 
ETSEIB      Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona 
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EUETIB    Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona     
FME    Facultat de Matemàtiques i Estadística 
FNB    Facultat de Nàutica de Barcelona 
